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Heinrich-Zille-StraJe 13A, DDR 402 Halle (Saale), Deutsche Demokratische Republik 
ZUR50. WIEDERKEHRDESTODESTAGES EMMYNOETHERS 
In den Jahren 1931 bis 1933 korrespondierten Emmy Noether und Hermann Weyl mit 
Heinrich Brandt, Ordinarius an der Universitat Halle. Der AtrIal. waren Vortr;ige Emmy 
Noethers und die Besetzung einer Assistentenstelle in Halle. Von besonderem Interesse 
sind ein Brief E. Noethers, der ihre schwierige Situation, aber such ihre Tatkraft kurz vor 
Verlassen Europas zeigt sowie ein Brief H. Weyls, in dem er temperamentvoll die mathe- 
matische Denkweise Emmy Noethers gegen eine nazistische Rassenlehre verteidigt. Dieser 
Brief Weyls wird im vollen Wortlaut und die iibrige Korrespondenz in Ausziigen wiederge- 
geben. 0 1986 academic Press, Inc. 
Between 1931 and 1933, Emmy Noether and Hermann Weyl corresponded with Heinrich 
Brandt, an Ordinnrius at Halle Universitat. The correspondence was occasioned by 
Noether’s lectures and an assistantship open at Halle. A letter from E. Noether shows her 
difficult situation but also her energy immediately before her departure from Europe. In 
another letter from December 1933 H. Weyl ingeniously defends Noether’s style of mathe- 
matical thought against Nazi racist doctrine. This letter from Weyl is given in full, the rest of 
the correspondence in extracts. 6 1986 Academic press. Inc. 
Pendant les anntes de 1931 ?t 1933 Emmy Noether et Hermann Weyl Ctaient en correspon- 
dance avec Heinrich Brandt, professeur ordinaire a I’universite de Halle. L’occasion pour 
cette correspondance Ctaient des conferences d’Emmy Noether et I’emploi d’un assistant a 
Halle. D’un inter& particulier sont une lettre d’Emmy Noether, demontrante sa situation 
difficile mais aussi son tnergie avant le depart de I’Europe, et une lettre de Hermann Weyl 
dans laquelle il defend avec temperament la man&e de penser mathematique d’Emmy 
Noether contre la doctrine nazi et raciste. Cette lettre de Hermann Weyl est redonnte dans 
tout son contenu et l’autre correspondance en extraits. 0 1986 Academic PWSS, IN. 
Durch die irrsinnige Rassenpolitik der Hitlerdiktatur haben die mathematischen 
Wissenschaften in Deutschland einen schweren Aderlag erlitten. Grog ist die Zahl 
der bedeutenden Mathematiker, die von den Nazis allein aus Gottingen-seit 
GauB’ Zeiten eine Hochburg der Mathematik-aus rassischen Griinden 
vertrieben wurden. Dazu kommen diejenigen, die aus Solidaritat oder auf Grund 
ihres politischen Weitblicks Deutschland demonstrativ verliegen oder verlassen 
mugten [l]. Unter den Mathematikern von Weltgeltung, die Gottingen zu einem 
bedeutenden mathematischen Zentrum gemacht hatten und im Jahre 1933 aus 
Deutschland emigrierten, waren Emmy Noether und Hermann Weyl. Besonders 
die Forschungsmethoden und -ergebnisse E. Noethers hatten Mathematiker aus 
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aller Welt nach Gottingen gezogen und von hier und der groljen Schar ihrer 
Schiiler ging der Impuls zur Erneuerung der Algebra aus. 
In der Korrespondenz von Heimich Brandt (1886-1954) [2], der von 1930 bis zu 
seinem Tode als Professor der Mathematik in Halle wirkte, existieren aus der Zeit 
von Januar 1931 bis Dezember 1933 zehn schriftliche Mitteilungen von E. Noether 
an ihn [3] sowie einige Briefe von H. Weyl, die im wesentlichen E. Noether 
betreffen. Etliche Passagen aus dieser Korrespondenz dtirften es wet-t sein, der 
Gffentlichkeit zuganglich gemacht zu werden, da sie die eindrucksvollen 
zeitgenijssischen Zeugnisse von der Personlichkeit Emmy Noethers [4] in einigen 
Nuancen aufschluljreich erg&Zen. 
H. Brandt hatte auf Anregung von A. Speiser in einer Reihe von Arbeiten aus 
den Jahren 1913 bis 1926 die Theorie der quadratischen Formen zu einem ge- 
wissen Abschlul3 gebracht. Die von ihm 1926 eingeftihrte Verallgemeinerung des 
Gruppenbegriffs-das Brandtsche Gruppoid-fand urn 1930 vielfaltige Anwen- 
dung und stand in der Mitte unseres Jahrhunderts an der Wiege der Kategorie- 
Theorie. Nach dem Vorbild von R. Dedekind und mit der entscheidenden Idee der 
Multiplikation allgemeiner Moduln gelangte Brandt in der Zeit von 1926 bis 1930 
zu einer Idealtheorie fiir nichtkommutative Algebren [Brandt 1928a, b]. Seine 
Ergebnisse fanden sogleich Beachtung bei E. Artin (der in derselben Richtung 
arbeitete, s. [Brandt 1928a, Fuanote 40]), von E. Noether, H. Hasse, H. Grell 
u.a. Vor allem E. Noether erkannte den Wert der zukunftsweisenden Begriffs- 
bildungen und Methoden Dedekinds fiir eine Erneuerung der Algebra und 
schopfte sie in genialer Weise aus. Gleichzeitig trug sie damit zur besseren his- 
torischen Einordnung Dedekinds bei [5]. Vgl. such [Dick 1970, S.281. 
Das gegenseitige Interesse an ihren Forschungsarbeiten war Anlall ftir Brandt, 
E. Noether Anfang 1931 zum Vortrag nach Halle einzuladen. Sie antwortet (15.1.) 
etwas leger: “Ich komme ganz gern einmal nach Halle, . . . dachte an Be- 
ziehungen zwischen Matrizemingen (iiber Schiefkorpern) und ihren kommu- 
tativen Unterkorpem. Von solchen Sachen habe ich such den Erlangern [6] er- 
z&h; mich interessiert dabei hauptsachlich die Moglichkeit zahlentheoretischer 
Deutung und Anwendung.” Am 20.1.1931 gibt sie “Beziehungen zwischen hy- 
perkomplexer und kommutativer Algebra” als Thema an. Es ist ersichtlich, daR 
sie schon jetzt am Gegenstand ihres “grol3en Vortrags” auf dem Internationalen 
Mathematiker-KongreR in Zurich [Noether 19321 arbeitet. Ihr Wissen urn die 
Schwierigkeiten des abstrakten Stoffes und ihr Bemtihen, sich bei ihren Zuhorem 
verstandlich zu machen, kommen durch ihren Vorschlag zum Ausdruck, am Tag 
nach dem Vortrag “so eine Art Kolloquium anzuschliefien, wo ich noch 
Erkltirungen geben konnte; oder eventuell Grundlagen genauer ausftihren, oder 
almliches mehr Elementare. Ich glaube namlich nicht, da8 ein Vortrag von zwei 
Stunden, ganz unabhangig, sehr vie1 Sinn hat; eventuell konnte ich dann such 
iiber Begrtindung durch Gruppen mit Operatoren [7] sprechen.” 
Im Februar 1932 wird die Korrespondenz wieder aufgenommen, und zwar tiber 
einen emeuten Vortrag E. Noethers in Halle. Aus den Schreiben von ihrer Seite 
[8] folgen einige Ausziige mathematischen und personlichen Inhalts. 
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Am 12.2. formuliert sie ihr Thema: “Ich wiirde tiber ‘Idealklassen im Kommu- 
tativen und Hyperkomplexen’ sprechen.” Doch heil3t es am 8.4.: “Einstweilen 
beherrsche ich erst den Fall, da8 das verschrankte Produkt von K&per und 
Gruppe voller Matrizenring wird- im allgemeinen Fall werden noch Ihre Index- 
zahlen hineinspielen! Als Anwendung habe ich den ‘Hauptgeschlechtssatz’ abge- 
leitet, den ich such bringen will; allerdings ziehe ich noch transzendent bewiesene 
bekannte Satze heran; rein hyperkomplex kann ich es nicht.” Am 26.4. variiert sie 
ihr Thema: “Ich wiirde den Titel lieber nennen: Idealklassen und Hauptge- 
schlechtssatz galoisscher Zahlkorper in hyperkomplexer Auffassung. Dann ist es 
unmil3verstiindlich; denn Sie haben ganz recht, bei den Idealklassen der Matri- 
zeminge tiber k ist alles klar; es treten eben hier nur Teilsysteme auf.” Ihre 
Bestrebungen fur eine hyperkomplexe Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes 
unter besonderer Verwendung verschrankter Produkte werden deutlich. Der Hal- 
lenser Vortrag (7.5.1932) durfte also einen erheblichen Teil der Gedanken der 
bedeutenden Annalen-Arbeit [Noether 19331, eingereicht am 27.10.1932, vorweg- 
genommen haben [9]. 
Es liegt E. Noether daran, M. Deuring (einen ihrer Meisterschtiler, damals in 
Leipzig) vortragen zu “hot-en, zumal sein Thema sich ebenfalls auf galoissche 
Zahlkorper bezieht, und er mit hyperkomplexen Methoden arbeitet. . . . D. hat 
ja eine hyperkomplexe Begriindung d. Artinschen Fiihrer.” 
Ihre Einstellung zu Mathematikerkongressen kennzeichnet die Bemerkung: 
“Schade, daI3 Sie zu den Artin-Vortragen nicht hier waren. Solche kleinen Kon- 
gresse sind doch die dankbarsten!” Aus der privaten Sphare sei ihr 
Wohnungswechsel nach Stegemiihlenweg 51 angemerkt: “Ich mufi namlich um- 
ziehen-in meine Wohnung kommt eine Studentenverbindung-und weil3 noch 
nicht ob das Ende April oder ein paar Wochen spater wird.” Der Umzug fand am 
25. April statt und einen Tag sptiter he& es (ein Zeichen ihrer Gentigsamkeit): 
“Die Wohnung ist schon ganz gemtitlich.” 
Der Stil dieser Schreiben E. Noethers ist zwar kurz und pragnant, der Ton aber 
insgesamt freundlich. So hei& es am SchluS der Karte vom 8. April: “Meine 
Geschwister lassen grtil3en. Beste Grtil3e Ihnen und Ihrer Frau Ihre Emmy 
Noether.” Eva-Maria Brandt, die Witwe H. Brandts, weil3 noch, dag E. Noether 
damals bei Brandts wohnte. Sie erinnert sich deutlich an ihre freundlich-burschi- 
kose Art, an plotzliche hauswirtschaftliche Interessen und an eine Sicherheitsna- 
del, die einen kleinen Defekt am Kleid Emmy Noethers beheben sollte [lo]. 
Bekanntlich war ihr Interesse an Haushaltftihrung sehr gering (vgl. [Dick 1970, 
S.211). Man darf deshalb annehmen, dal3 sie als einftihlsame Frau aus Hiiflichkeit 
ihre Gastgeberin, die als Nichtmathematikerin vom mathematischen Gesprach 
ausgeschlossen war, etwas in die Unterhaltung einbeziehen wollte. 
Eine sorgfaltige Vorbereitung auf ihre Vorlesung und ihr standiges Interesse an 
den Arbeiten ihrer “Noether-Knaben” zeigt eine Karte vom 6.1.1933: “Ich will 
am SchluD meiner Vorlesung uber nichtkommutative Arithmetik Ill] such auf 
Ihre feinere Klasseneinteilung und die Indices eingehen. Konnten Sie mir dazu 
aus Ihrer reichen Sammlung ein einfaches Beispiel angeben, wo bei der Komposi- 
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tion der ‘Brand&hen Klassen’ Mehrdeutigkeit eintritt? Sonst versteht man ja den 
Sinn dieser Klasseneinteilung nicht ! [ 121. Fitting hat sich allerlei tiber den Ftihrer 
in nichtmaximalen Ordnungen hyperkomplexer Systeme iiberlegt, anschlieBend 
an seine allgemeinen Idealuntersuchungen [ 131. Er kann also in einem Vortrag den 
Hauptnachdruck auf diese Sie wohl such interessierenden Anwendungen legen.” 
Noch im September 1933, zu einem Zeitpunkt, an dem die Sorge urn die eigene 
Existenz drohend vor ihr stand, setzte sich Emmy Noether fiir die wissen- 
schaftlichen und beruflichen Belange ihrer Schtiler ein. Die Korrespondenz zwi- 
schen Weyl, Noether und Brandt im August und September 1933 erhellt schlag- 
lichtartig die Atmosphare des in Auflosung begriffenen Mathematischen Insti- 
tuts in Gottingen: E. Noether ist von ihrer Funktion als nichbeamteter auSeror- 
dentlicher Professor entbunden und darf keine offentlichen Vorlesungen halten, 
arbeitet aber intensiv mit ihren Schiilern (s. nachfolgenden Brief E. Noethers). 
Sie hat nicht mehr das Recht, Promotionen abzunehmen, und Weyl ist Ende Juli 
offiziell Hauptgutachter ftir eine von ihr angeregte und betreute Dissertation. 
Es handelt sich dabei urn Ludwig Schwarz, der weder im Nachruf [Weyl 19351 
unter den “Noether boys” genannt wird noch von [Dick 19701 in ihr “Verzeichnis 
der unter E. Noether angefertigten Dissertationen” aufgenommen wurde, aber 
durchaus als Schiiler von E. Noether angesehen werden mu& wie der folgende 
Briefwechsel zeigt. Brandt hatte Weyl gebeten, ihm bei der Besetzung einer 
“kleinen Assistentenstelle” in Halle zu helfen. Weyl antwortet am 2.8.1933 von 
Giittingen: “Ktirzlich hat hier ein Schtiler von E. Noether, L. Schwarz, mit einer 
ausgezeichneten Arbeit promoviert (Uber das Problem, nichtkommutative Ringe 
in K&per einzubetten) [14]. Er erscheint mir als ein sehr tiichtiger und fiir Sie 
geeigneter Mann . . . und wird Ihnen such mathematisch nahe stehen.” Auf eine 
Rtickfrage Brandts antwortet Weyl am 11.8. aus Gottingen: “Fitting kenne ich 
nicht so gut wie Schwarz. . . . Wenn Sie Naheres iiber beide wissen wollen, 
erkundigen Sie sich vielleicht bei der Noether [15] . . .” Bevor Brandt dies tut 
(er war in Urlaub), hatte ihn E. Noether mit Karte vom 1.9.1933 bereits gebeten, 
ihrem Schtitzling Schwarz, “der Ende Juli bei mir, d.h. bei Weyl promoviert 
hat-” eine Nachricht wegen der Assistentenstelle in Halle zukommen zu lassen. 
“Er ist gut algebraisch, such funktionentheoretisch vorgebildet, erftillt die ‘tibri- 
gen’ Anforderungen [16], wiirde also sicher gut passen. Die Arbeit hat W[eyl] mit 
summa zensiert . ” 
Inzwischen hatte sich Brandt auf die Empfehlung Weyls bei E. Noether nach 
Fitting und Schwarz erkundigt und erh&lt von ihr eine ausfiihrliche Antwort, die 
tiber die Einschatzung der beiden Mathematiker hinaus in einigen knappen Sat- 
zen-etwas unbekiimmert-die Unsicherheit ihrer Zukunft zum Ausdruck bringt. 
Lieber Herr Brandt! 
Gottingen, 10.9.33. 
Auf Ihre Frage wegen Fitting u. Schwarz ist nicht ganz leicht zu antworten. Ich glaube 
aber, dal3 ich sie wissenschaftlich ziemlich gleich gut einschatze. Menschlich ist Schwarz der 
gewandtere, als Assistent vermutlich brauchbarer, obwohl Fitting, der den Sommer tiber in 
Leipzig war, dort v.d. Waerden bei Abfassung eines hyperkomplexen Berichts (fiir Neuge- 
bauers Ergebnisse) such allerhand geholfen hat. Sie haben beide sich ihre Arbeitsthemen 
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ganz selbsttidig gestellt, sich beide geniigend Zeit gelassen, alles von Grund an aufzubauen. 
Und beide haben anschliel3end geniigend vie1 Fragen; Schwarz miichte an die ldentittits- 
probleme bei Gmppen mit endlich vie1 Erzeugenden heran (Dehnsche Frage), von seinem 
allgemeinen nichtkommutativen Polynombereich ausgehend, bzw. mit lhnlichen Methoden. 
Und Fitting hat, wie er mir jetzt ertihlte, sehr schiine Resultate iiber ldeale in hyperkom- 
plexen Ordnungen, wo er sich jetzt nichr mehr auf zum Ftihrer teilerfremde beschrtinkt. 
ldeale dabei im Sinn der allgemeinen Primtideale genommen-er sagte, da0 v.d. Waerden 
bei seinem Vortrag danach fragte-; speziell an die umkehrbaren Moduln, die Sie interessier- 
ten, hat er sich noch nicht heran gemacht. Das Stipendium (Notgemeinschaft) von Fitting 
15uft noch bis zum April; bis dahin werden wohl die Verhiiltnisse iibersehbarer werden. Sie 
k6nnen ja wohl such gelegentlich mit v.d. Waerden iiber ihn sprechen, der ihn wohl gut 
kennen gelemt hat. lm Augenblick ist wohl fiir die kleine Assistentenstelle Schwarz der 
Geeignete [17]. Halle und Leipzig scheinen sich mathematisch diesen Sommer gamicht 
getroffen zu haben. 
Hier weil3 man such noch nichts! lch will im Januar-Ostem Term in Oxford vortragen; such 
eine Aufforderung nach Amerika hatte ich, allerdings spiiter, und habe das auf ein Jahr 
verschoben. lch habe noch keine Antwort, denke aber, daR es geht. Bis dahin wird man ja 
such hier genauer sehen; mit meinen Leuten habe ich diesen Sommer such ohne Vorlesung 
intensiv gearbeitet. . . . Deuring ist seit ein paar Tagen von Amerika zutick, hat wieder 
ganz neue zahlentheoretische Ergebnisse, z.B. rein arithmetischen Beweis des Bauerschen 
Satzes, dal3 die Galoiskiirper durch die Primidealmengen des Grundkijrpers bestimmt sind, 
die voll zerfallen f18]. Auch in seinen analytischen Sachen ist er weiter gekommen; da er 
wieder nach Leipzig geht, kann er lhnen ja bald einmal vortragen. 
lhnen und lhrer Frau beste GriiDe 
lhre Emmy Noether. 
Kurz danach, Ende Oktober 1933, verlieB Emmy Noether Europa. 
Auch H. Weyl war zu dieser Zeit in die USA emigriert. Sein Brief aus Princeton 
ist ein bemerkenswertes Dokument vom Ende des ersten Jahres der Naziherr- 
schaft. Mit persiinlichem Engagement verteidigt er das mathematische Denken 
der “Hebrgerin” Emmy Noether gegen die nazistische Rassendoktrin: 
Lieber Herr Brandt, 
Princeton, New Jersey, Dec. IS, 1933. 
lhr Brief vom 18. September ist sehr verspatet in meine HLnde gekommen. lch war nicht in 
Wiirzburg und habe keinen EinfluE auf die Beratungen tiber die Neu-Auflage der Encyklopl- 
die genommen. In Ziirich habe ich ja, wie Sie erinnem werden, eher zur Zuriickhaltung 
geraten. 
So wenig mir persiinlich die “abstrakte” Algebra liegt, so sch&ze ich doch ihre Leistungen 
und ihre Bedeutung offenbar wesentlich hijher ein, als Sie das tun [19]. Es imponiert mir 
gerade an Emmy Noether, dal3 ihre Probleme immer konkreter und tiefer geworden sind. 
Warum solI ihr, der Hebrtierin, nicht zustehen, was in den Htiden des “Ariers” Dedekind zu 
grokn Ergebnissen gefiihrt hat? [20]. lch tiberlasse es gem Herrn Spengler und Bieberbach, 
die mathematische Denkweise nach Viilkem und Rassen zu zerteilen [21]. 
Dal3 Giittingen den Anspruch verloren hat, mathematischer Vorort zu sein, gebe ich lhnen 
geme zu-was ist denn iiberhaupt von Giittingen iibrig geblieben? lch hoffe und wiinsche, 
dal3 es eine seiner alten Tradition wiirdige Fortsetzung durch neue MInner finden midge; aber 
ich bin froh, daS ich es nicht mehr gegen einen Strom von Unsinn und Fanatismus zu stiitzen 
brauche! [22]. 
Bestens griiDend 
lhr sehr ergebener 
H. Weyl 
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Leider ist eine Kopie des Briefes von Brandt an Weyl vom 18. September 1933 
nicht atindbar. Doch ist sicher, daB Brandt in Weyl, den er sehr verehrte, einen 
wichtigen Bundesgenossen fiir seine Einstellung zur “abstrakten” Algebra zu 
finden glaubte. Es ist zu fragen, ob Brandt durch antisemitische Au8erungen Weyl 
veranla8t haben konnte, ihm eine Lektion zu erteilen. Der Briefwechsel Brandts 
insgesamt bietet dazu keine Hinweise; such sollte die freundliche Unterschrift 
Weyls eine solche Vermutung ausschlieBen [23]. Auf jeden Fall hat Brandt mit 
seinem Brief Weyl Gelegenheit gegeben, seine Wertschatzung Emmy Noethers 
eindrucksvoll zum Ausdruck zu bringen. 
Der Verf. dankt Herrn Professor B. L. van der Waerden fur die Ermutigung zu dieser Veroffent- 
lichung. 
ANMERKUNGEN 
1. Einen Uberblick liefert [Pin1 1%9-19741. Uber die Probleme, die bei der Einghederung der 
emigrierten deutschen Mathematiker in den USA auftraten s. 1Reingold 19811. 
2. Die Korrespondenz wird von der Sektion Mathematik der Martin-Luther-Universitat Halle- 
Wittenberg autbewahrt. 
3. Es handelt sich urn acht Karten und einen Brief aus Gottingen und eine Karte aus Breslau. 
4. Die wichtigsten sind der mutige Nachruf des damals in Leipzig titigen B. L. v.d. Waerden [v.d. 
Waerden 19351, fur den ihm die deutschen Mathematiker noch heute dankbar sein mtissen, und der 
ausftihrliche Nachruf [Weyl 19351. Auch bereits in den Vorworten der in Berlin herausgegebenen 
beiden Biicher [Alexandroff & Hopf 1935; Krull 19351 befinden sich Wtirdigungen der mathematischen 
Leistungen Emmy Noethers. AuRerdem sei auf die Biographie [Dick 19701 verwiesen. 
5. Historische Forschungen der letzten Jahre, such ausgelost durch die 150. Wiederkehr seines 
Geburtstages, etgaben weitere Klarstellungen der Bedeutung Dedekinds [Scharlau 1981, 19821. 
6. In Erlangen [ihrer Heimatstadt] wirkten damals W. Krull und F. K. Schmidt, mit denen sie 
mathematisch eng verbunden war. 
7. Man vgl. [Noether 1929, S.645 ff.], wo sie darauf hinweist, da8 die von ihr erklarten Begriffe tiber 
Gruppen mit Operatoren von [Krull 19251 und verallgemeinert von 0. Schmidt (1928) stammen. In 
ihrer Bescheidenheit vermerkt sie aber nicht, da8 sie selbst wesentliche Gedanken in dieser Richtung 
schon in ihrer Arbeit [Noether 1921, S.541551 vorgezeichnet hat. Die Auffassung algebraischer 
Strukturen als Gruppen mit Operatoren ist iiber ihren Tod hinaus von gro&r Bedeutung. 
8. Sie sind datiert vom 9.2., 12.2., 28.3., 26.4.1932 aus Gbttingen und vom 8.4. aus Breslau. 
9. E. Noether verweist fur einen Beweis des Hauptgeschlechtssatzes in [Noether 1933, S.4121 auf 
“die Brandtschen SLtze tiber den Zusammenhang der maximalen Ordnungen einer Algebra.” Sie 
zitiert die entsprechenden Arbeiten Brandts jedoch nicht (es handelt sich urn [Brandt 1930, 1928b]), 
sondem geht an Brandt vorbei und gibt die Neubegrtindung der Brandtschen Theorie mit Hilfe p- 
adischer K&per durch [Hasse 19311 an. Doch such in diesem neuen Gewande benutzt sie die 
Brandtsche Theorie nicht, weil der Beweis nach E. Artin einfacher wird, solange allgemeine Auto- 
morphismensltze noch fehlen. 
10. Verf. dankt Frau Brandt fur ein im Marz 1985 gewahrtes Gespr&h. 
11. Nach [v.d. Waerden 19351 ergab sich daraus die letzte Veroffentlichung vor ihrem Tode 
[Noether 19341. 
12. Eine Antwort Brandts mit dem gewiinschten Beispiel ist nicht vorhanden. 
13. H. Fitting [1906-19381 promovierte 1931 bei E. Noether und ist durch “Fittingsches Radikal” 
und “Fittinggruppe” in die Geschichte der Algebra eingegangen. 
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14. Der Titel der Dissertation von L. Schwarz lautet: Zur Theorie des nichtkommutativen Polynom- 
bereichs und Quotientenrings. Tag der miindlichen Priifung: 26. Juli 1933. Datum der Vorlage der 
Arbeit: 2.6.1944 (!) Berichterstatter H. Weyl, Mitberichterstatter G. Herglotz, Stellvertretender 
Berichterstatter H. Hasse. Der Grund for die elfjtirige Verziigerung dtirfte eine mathematische 
Schwierigkeit gewesen sein, die Schwarz ohne seine Doktormutter nicht in angemessener Zeit behe- 
ben konnte. Er hat-wie aus den Dekanatsunterlagen der Universitlt GGttingen (Nachricht vom 
22.8.1984) hervorgeht-mehrfach ohne nlhere Angabe von Griinden urn eine Verliingerung der Abga- 
befrist der Dissertation gebeten. Im Druck ist die Arbeit erst 1948 erschienen (Muthemarische Annalen 
120, 275-2%; Datum des Eingangs 1.10.1943). Dort ist schlieBlich such der Dank an E. Noether 
ausgesprochen: “E. Noether, deren ich dankbar gedenke, hat iiber sachliche Ratschlgge hinaus durch 
ihre begrifRichen Methoden mich stark beeinfluat.” Versuche des Verf. im Jahre 1984, mit Schwarz 
Kontakt ftir KlLirung der elfjtirigen Verz(igerung aufzunehmen, waren erfolgios. 
15. Die im Freundeskreis iibliche Bezeichnung “der Noether” ist zwar ironisch-respektvoll ge- 
meint, diirfte aber letzten Endes auf dem Vorurteil gegen die Frau als Wissenschafilerin beruhen, das 
ihre wissenschaftliche Laufbahn von Anfang an beeintrgchtigte. 
16. Mit den “iibrigen” Anforderungen (Anfiihrungszeichen von E. Noether) ist offenbar die soge- 
nannte arische Abstammung gemeint. 
17. Schwarz war von Oktober 1933 bis zu seiner Kiindigung im Februar 1938 als wissenschaftliche 
Hilfskraft am Mathematischen Seminar der Universitst Halle tltig. Eine Anfmge von Schwarz im 
Jahre 1948 wegen Habilitation in Halle wurde von Brandt hocherfreut mit dem Angebot einer Dozentur 
beantwortet. Jedoch kam die Anstellung nicht zustande. 
18. Man vergleiche M. Deuring: Neuer Beweis des Bauerschen Satzes. Journal fir die Reine und 
Angewandte Muthematik 173 (1935), l-4. 
19. H. Brandt hatte zwar-wie oben genauer ausgefdhrt-durch seine idealtheoretischen Arbeiten 
iiber eine Arithmetik der Algebren in den Jahren 192711928 Emmy Noether und geistesverwandte 
Algebraiker beeinfl&t, wandte sich spiiter aber des (ifteren gegen eine-seiner Meinung nach-iiber- 
mlSige Abstraktion und ein zu starkes begriftliches Denken. Dieses betifiliche Denken zeichnete nun 
aber gerade die Emeuerer der Algebra, an ihrer Spitze Emmy Noether, ganz besonders aus. lit 
zunehmendem Alter wuchs die Abneigung Brandts gegen “diese infemaiische sogenannte abstralqte 
Methode, welche alle Begriffe zerredet” immer mehr. “Ich kann das alles iiberhaupt nicht fiir Ma&e- 
matik gelten lassen, es ist fiir mich die schlimmste Dekadenzerscheinung, welche in der vieltausend- 
jghrigen Geschichte der Mathematik aufgetreten ist” heiBt es in einem Briefe Brandts vom 7.4.1953 an 
seinen ehemaligen Schtiler M. Eichler. Die Atinge dieser Abneigung Brandts gegen den Begriffs- 
apparat der “abstrakten” Algebra diirften in die hier behandelte Zeit zuriickreichen; vielleicht rief 
gerade die Veriiffentlichung [Noether 19331 bei ihm die Reaktion hervor, die ihn zu entsprechenden 
iiul3erungen Weyl gegeniiber veranlal3te. (Man vergleiche die Anmerkung 9). E. Zermelo hatte schon 
1929 Tendenzen dieser Art erkannt, wenn er in einer Diskussionsbemerkung zu einem Vortrag von H. 
Hasse in Prag vorschlug, den Ausdruck “abstrakte” Algebra zu vermeiden, weil er von Vertretem der 
glteren Schule in entwertendem Sinne gebraucht wiirde. 
20. Die Hinweise auf den “Arier” Dedekind werden im Nachruf [Weyl 19351 genauer ausgefiihrt: 
“Her affinity with Dedekind, who was perhaps the most typical Lower Saxon among German mathe- 
maticians, proves by a glaring example how illusory it is to associate in a schematic way race with the 
style of mathematical thought.” 
21. Man vergleiche such den ironisch-entlarvenden Hinweis im Vorwort von [Perron 19391. 
22. H. Weyl hatte nach der Entlassung R. Courants aus dem Amt des Direktors des Mathematischen 
Instituts Giittingen dessen Nachfolge angetreten (nach einem einttigigen Interregnum durch 0. Neuge- 
bauer). 
23. Verdgchtige Bemerkungen Brand& in dieser Richtung kommen wohl auf das Konto seiner 
Einstellung zur Mathematik, so wenn er seinen ehemaligen, nach England emigrierten jtidischen 
Kollegen R. Baer (einen Noetherknaben im weiteren Sinne) als einseitig bezeichnet (Brief von Dezem- 
12 WERNER JENTSCH HM 13 
ber 1933). Seine Ablehnung der Mengenlehre zeigt die extrem kurze “Wilrdigung” Georg Cantors 
[Brandt 1944, S.2761, die such noch eine unwahre Behauptung (die Abstammung Cantors betreffend) 
enthah, gegen die ein Schwiegersohn Cantors, W. Schneider, erfolgreich protestierte. (G. Cantor hatte 
jiidische Vorfahren vaterlicherseits und seine Frau war Jtldin.) 
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